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In twenty years there has been a marked. charige in the geographical d.istribution
of agricultural productiqn in the nine l{ember countries of the European Community.
In a recent publication^/, the Statistical  Office of the European Comrnrnities
(which is  situated in Lrr:rembourg) presents 42 maps with accompanying statistical
tables showing areas of agricultural production in Europe in the earJ.y fifties
(f95f-I951 average) and on the  thrcshold. of the seventies Qgeg-ry1o average).
Four conclusions can be clrawn from this  comparison,  which unrLerlines the d-iversity
of Europeari agriculture  and highlights the continual process of change at work
within the ind.ustry.
1. The productivity gap between North and South has narrowed over the last twenty
years. Many low-yield- areas have stepped. up their results. Particularly re-
markable are the strides mad.e by French agriculture, notably in the North of
the country. Market gardening expand.ed in the Paris areao British agriculture
also made considerable  advances in twenty years as d.icl" agriculture in Bavaria.
2. There is a clear tend.ency for regions to specialLze in particular areas of
agricultural produotion. Thls applies not only to specialized crops -  such
as tobacco, apples, p6ars, hops, f1ax, wine and colza - inrt also like naize and
sugarbeetr  arrd to egg and pig production. The figrrres for pig production
in Northern Germa.ny and Denmark are outstand.ing.  The Netherland.s aband.oned.
a number of cereal crops to concentrate on livestock production. Beef cattle
production increased. in freland. and milk and butter prod.uction  went up in
Northwest tr"rance.
3. Rye -a"nd. potato production fell  in all  regions of the Comnrunity (ty  ZB % *td
2J /o respectively).  These crops were replaced in the nuin ty iarlfly  (production
went up by 2O8 f" artd yields by 38 6/), par+Lcular1y j.n France (* Gg ft *rd ltaly
+ 59 /').
4. YieLd.s Jor all  crops increased sharply (wheat by 53 /ot Tte by 43 /", Aa.rLey
by 38 fo, malze by 12O /", potatoes by 40 /", sugarbeet by 35 %). tnAeed, the
considerable increase in total  procluction of raan;r products was due not to arr
increase in the area sown or an increase in livestock population but rather
to inproveC. yield.s per acre hectare or per aninal. Exceptions to the general
trend. were maize, barley, coLza, pigp and poultry.
r\ '/Agricultural- Statistics nor I/t971.P-
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Brrxelles, novembte 19?3.
Le d.6veloppement  d.e lragriculture europdenne entre L)JA et 1lJ0
bt vingt ans, la r6partition g6ographigue d.es productions agricoJ-es clans les
neuf pays membres d.e la Corurmnaut6 E\mop6enne srest fond.amentalement  mod-ifi€e.
Dans une publication r6oente d.e l tOffice Statistigue  d.es Comnmnaut6s Europdennes
. A. Luxembourgr parue d.ans la s6rie "Statistique: Agricole" (t),  +Z cartes,accom-
pagn6es d.e plusieurs tablealrx statistiques, repr€sentent les emplacernents d.e Ia
production agricole europ6enne au d.6but d.os ann6es cinquante  (moyeru:e  d.es ann6es
L95L..L955) et 1es comparent  avec la situation existant vers 1970 (moyerxre  Ces an-
n6es 1!6!-19ru). Cette comparaison i  long termer $ri  souligne Ia vari6t6 et La
transformation  continue cle lf agriculture europdenne, perrnet d.e tirer  les conclu-
sions suivantes  :
1. Aujourdrhul lr6cart d.e productivitd  entre Nord. et Sucl nrest plus aussi impor-
tant gutil  y a 20 ans. De nombreuses  r6gions i  faibles rendements ont rattrap6
leur retard. Les progrbs trbs importants d.e ltagriculture frangaise sont par-
ticulibrernent remarqr:.ables (surtout pour le lrTord.de la France et nota.nrment le
Bassin Parisien en cc qrri concerne les cultures en plein champ). Lragriculture
angLaise stest 6galement fort  d.6ve1opp6e  en 2Q ans ai:rsi que celle d.e la Bavibre
en R6publique F6d.6rale.
2. Une sp€cialisation croissante  d"es d.iffdrentes r6gions d.ans d.es branohes de pro-
duction particulidres sfest nettement manifest6e. Cotte remarque ne stapplique
pas sculement aux cultures sp6ciales tellcs  gr:e tabac, pommes, poires, houblon,
)-in, vin et colza, mais aussi au rnals et aux betteraves sucribres ai:rsi qurir
la production d.foeufs et d.o porcs. A ce propos, il  convient cle mentionner la
pla:ne du PO gui sc ccncentre nettement sur la production d"c mals r betteraves
sucribres, fruits  b p6pias ct pcrcsr LrAllemagne du Nord. et le Danemark se
signalent par lcur production porcine. Les Pays-Bas ont largement d.6laiss6
plusieurs cultures clc c6r6ales et cl6veloppd la procluction dranirnaux. La pro-
duction bovi-ne cn Irland.e et oelle c1e lait  et d.e beure clans 1e Nord.-Ouest
-  d.e la France ont 6t6 renforc6es.
3. Dtautre part, toutes les rdgions d.e la Commrxraut€ ont 6t€ toush6es par Le d.6-
clirt du seigle (-ZA /") et des pommes de terre (-ZS "/,). Ccs produi.ts ont 6t6
remplacds en premier lieu par ltorge (+ 2OB f") pour lcquel on a oonstat6 une
importante amdlioration  du rendemuttt (+ 38 %) I  zurtout en France (+6g /") et
cn Italie  (+ Sg f").
4. Drailleurs, un fort  accroissement  d.e rend.ement a pu 6tre constatd pour tous les
produits (ffe  + Jff", seigle + 43{", orge + 3Vr, mals + L2V/"} pornmes de terue + 44"t
betteravcs + 356f).La production totale de beaucoup d.e produits a augmentd de manibre
importante plutdt grdce aux rend-ements plus 6lev6s par unit6 d.e surface ou partdte
d"e b6tai1 quren raison drun agrandissement d.es surfaces de culture et du cheptel.Le
ma?s, lrorge, le colza, ainsi que les porcs et la volaill-e constituent une excep-
tion Eu ce d.6veloppement  g6n6ra1.
(r)  Statistisue Agricole 1 -  t9?3.